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ABSTRAK
Kemajuan negara yang sangat pesat juga mempengaruhi dalam sistem keuangan negara, dimana juga
berimbas pada keuangan dalam perusahaan-perusahaan yang ada. Salah satu sistem yang mengalami
kemajuan ialah sistem transfer pricing, dimana sistem tersebut dapat menimbulkan pengaruh bagi laba
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penetapan harga transfer terhadap
kontribusi laba antar divisi bagi perusahaan manufaktur dan mengetahui metode yang efisien dan dasar yang
digunakan dalam penetapan harga transfer. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif
dengan menggunakan model regresi linear. Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah
secara signifikan harga transfer berpengaruh terhadap kontribusi laba antar divisi dan metode yang efisien
dalam penetapan harga transfer adalah dengan menggunakan metode harga pasar yang telah dimodifikasi.
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ABSTRACT
The country's rapid development also affects the country's financial system and also imposes the financial
businesses in that country. One of the progressive system is the transfer pricing system which can affect the
company profit. The aim of this research is to determine the impact of transfer pricing on profit contribution
among the divisions of manufacturing companies and to find out the efficient method as a basis to determine
the transfer pricing. As well as how the transfer price calculation uses the market pricing method, full cost
method, and variable cost method. This research uses descriptive and quantitative method which is then
processed by linear regression model. The result of this research shows that transfer pricing has a significant
influence on profit contribution among the divisions of manufacturing companies and the efficient method in
determining the transfer pricing is using modified market price method.
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